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Î ïîëèïëîèäèè è àíýóïëîèäèè â êëåòêàõ ìîëëþñêîâ ñåìåéñòâà ïåðëîâèöåâûõ (Bivalvia, Unionidae) 
íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Ìåëüíè÷åíêî Ð. Ê. – Îáíàðóæåíû ïîëèïëîèäèÿ è äðóãèå öèòîãåíåòè-
÷åñêèå íàðóøåíèÿ â êëåòêàõ òêàíåé æàáð è ãîíàä ó ïåðëîâèöåâûõ èç ðàçëè÷íûõ ðå÷íûõ áàñ-
ñåéíîâ Óêðàèíû. Îáñóæäàþòñÿ âîçìîæíûå ïðè÷èíû ýòîãî ÿâëåíèÿ. 
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâà: ìîëëþñêè, Unionidae, êàðèîòèï, ïîëèïëîèäèÿ, öèòîãåíåòè÷åñêèå íàðóøåíèÿ. 
About Polyploidy and Aneuploidy in Cells of the Family Unionidae (Mollusca, Bivalvia) in the Area of 
Ukraine. Melnychenko R. K. – The polyploidy and other cytogenetic anomalies have been found in 
cells of the tissues of gills and gonads in Unionidae from different river basins of Ukraine. The possible 
causes of this phenomenon are discussed. 
Key  wo rd s: mollusks, Unionidae, karyotype, polyploidy, cytogenetic anomaly. 
Ââåäåíèå 
Ïîëèïëîèäèçàöèÿ ãåíîìîâ îñîáåé èëè îòäåëüíûõ ÿäåð – äàëåêî íå ðåäêîñòü ñðåäè ìîëëþñ- 
êîâ (Burch, Huber, 1966). Â ëèòåðàòóðå èìååòñÿ íåìàëî ñâåäåíèé î ðîëè ïîëèïëîèäèè ïðè ìåæâèäî-
âîé ãèáðèäèçàöèè êàê â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ (Thiriot-Quievreux, 1984; Áàðøåíå, Ïåòêÿâè÷þòå, 1988), 
òàê è ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì ñêðåùèâàíèè æèâîòíûõ (Thiriot-Quievreux, 1984). Âûñîêèå õðîìîñîì-
íûå ÷èñëà ïîëèïëîèäíûõ âèäîâ ìîëëþñêîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ðîäàì Bulinus (Goldman, Lo Verde, 
1983), Benedictia (Ïîáåðåæíûé è äð., 1983), Lasaea (Thiriot-Quievreux et al., 1988) îáóñëîâëåíû, âåðî-
ÿòíî, ýâîëþöèîííîé èñòîðèåé ýòèõ òàêñîíîâ. Ïîêàçàíî, ÷òî ïîëèïëîèäíûå îðãàíèçìû îáëàäàþò 
øèðîêèì äèàïàçîíîì ýêîëîãè÷åñêîé òîëåðàíòíîñòè è ëó÷øå ïåðåíîñÿò ôèçèîëîãè÷åñêèå ñòðåññû. 
Òåíäåíöèÿ ê ïîëèïëîèäèçàöèè ãåíîìà íàáëþäàåòñÿ ó îñîáåé, ïðîæèâàþùèõ â çîíàõ, ïîäâåðæåííûõ 
âîçäåéñòâèþ ðÿäà ìóòàãåííûõ ôàêòîðîâ: ðàäèàöèîííîãî è õèìè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ, íèçêèõ òåìïå-
ðàòóð è ò. ä. (Áàðøåíå, Ïåòêÿâè÷þòå, 1988; Baršiene et al., 1996; Ìàíèëî, 2000 è äð.). 
Ó äâóñòâîð÷àòûõ ìîëëþñêîâ ñåìåéñòâà Unionidae ïîëèïëîèäíûå êëåòêè îáíàðóæåíû ó ïÿòè 
äèïëîèäíûõ â íîðìå âèäîâ: Epioblasma triqueta, Ptichobranchus fasciolaris (Park, Burch, 1995), Unio 
tumidus, U. pictorum, Crassiana crassa (Áàðøåíå, Ïåòêÿâè÷þòå, 1988). 
Ïðèâëåêàåò âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé è ÿâëåíèå àíýóïëîèäèè, õàðàêòåðíîå äëÿ ìíîãèõ ãðóïï 
æèâîòíûõ. Òàê, Ë. Ñ. Íåìöîâà (1970) îòìå÷àåò, ÷òî ãèïî- è ãèïåðïëîèäíûå êëåòêè õàðàêòåðíû äëÿ 
òêàíåé, íàèáîëåå ïîäâåðæåííûõ âëèÿíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû (íàïðèìåð, äëÿ òêàíåé æàáð). Íåêî-
òîðûå èññëåäîâàòåëè (Êðûñàíîâ, 1987 è äð.) ñâÿçûâàþò ÷àñòîòó àíýóïëîèäíûõ êëåòîê â îðãàíèçìå ñ 
ïîêàçàòåëåì ñîâåðøåíñòâà ãîìåîñòàçà, èçìåíÿþùåãîñÿ â ïðîöåññå îíòîãåíåçà, ïðè áîëåçíÿõ è ïàòî-
ëîãèÿõ, ïîä äåéñòâèåì ìóòàãåíîâ. 
Èíôîðìàòèâíûì ìåòîäîì èçó÷åíèÿ ìóòàãåííîãî äåéñòâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû íà îðãàíèçì ÿâëÿåòñÿ 
ó÷åò öèòîãåíåòè÷åñêèõ íàðóøåíèé â ïîëîâûõ è ñîìàòè÷åñêèõ êëåòêàõ (Íåìöîâà, 1970; Ãèëåâà, 1997). Ïðè 
èçó÷åíèè êàðèîòèïîâ ïåðëîâèöåâûõ ôàóíû Óêðàèíû íàìè òàêæå çàðåãèñòðèðîâàíû ïîëèïëîèäèÿ è 
äðóãèå öèòîãåíåòè÷åñêèå íàðóøåíèÿ, ÷òî è ñòàëî ïðåäìåòîì íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ. 
Ìàòåðèàë è ìåòîäû 
Ìàòåðèàëîì ïîñëóæèëè ñîáñòâåííûå ñáîðû 1996—2000 ãã. â áàññåéíàõ Ïðèïÿòè, Ñðåäíåãî 
Äíåïðà (ëåâûå è ïðàâûå ïðèòîêè), Ñåâåðñêîãî Äîíöà, Âåðõíåãî Äíåñòðà, Çàïàäíîãî Áóãà, Ñàíà. Ïðè 
ýòîì äëÿ èññëåäîâàíèÿ êàðèîòèïîâ èñïîëüçîâàíû 264 ýêç. ïåðëîâèöåâûõ, ïðèíàäëåæàùèõ ê 16 âè-
äàì, îáúåäèíåííûõ â 5 ðîäîâ èç 34 ïóíêòîâ ñáîðà (Ìåëüíè÷åíêî, 2001). 
Ìàòåðèàë ñîáðàí â ìàå–ñåíòÿáðå, âðó÷íóþ. Ïðåïàðàòû õðîìîñîì èçãîòàâëèâàëè èç òêàíåé æàáð 
è ãîíàä ìåòîäîì ðàñêàïûâàíèÿ ïî îáùåïðèíÿòûì ìåòîäèêàì (Ìàêãðåãîð, Âàðëè, 1986), íåñêîëüêî 
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ìîäèôèöèðîâàííûì íàìè (Ìåëüíè÷åíêî, 2000, 2001). Íàêîïëåíèå êëåòîê íà ñòàäèè ìåòàôàçû äîñ-
òèãàëîñü ïóòåì èíúåêöèè 0,02—0,05%-íîãî ðàñòâîðà êîëõèöèíà â ìûøöû íîãè íà 17—20 ÷àñîâ. Îê-
ðàøèâàíèå ïðåïàðàòîâ ïðîèçâîäèëè 6%-íûì ðàñòâîðîì àçóð-ýîçèíà ïî Ðîìàíîâñêîìó. 
Óäåëüíóþ ðàäèîàêòèâíîñòü äîííûõ îòëîæåíèé â ìåñòàõ ñáîðà ìàòåðèàëà èçìåðÿëè â ëàáîðàòîðèè 
ðàäèîýêîëîãèè Æèòîìèðñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àãðîýêîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè. Èñïîëüçîâàëè ïðèáîð 
«Becquerel-monitor Bertold» â ðåæèìå òî÷íîñòè 3%. Äëÿ îöåíêè ñâÿçè ìåæäó ðàäèîàêòèâíîñòüþ äîííûõ 
îòëîæåíèé è îñíîâíûìè öèòîãåíåòè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè èñïîëüçîâàí êîýôôèöèåíò ðàíãîâîé êîð-
ðåëÿöèè Ñïèðìåíà (Rs), äîñòîâåðíîñòü îïðåäåëÿëè ïî t-êðèòåðèþ Còüþäåíòà (Ëàêèí, 1990). 
Ðåçóëüòàòû 
Èçâåñòíî (Ìåëüíè÷åíêî, 2000, 2001; Ìåëüíè÷åíêî, ßíîâè÷, 2000 è äð.), ÷òî 
õðîìîñîìíûå íàáîðû ïîïóëÿöèé ïåðëîâèöåâûõ ñ òåððèòîðèè Óêðàèíû âêëþ÷àþò 
19 ïàð äâóïëå÷èõ õðîìîñîì (n = 19, 2n = 38, NF = 76), ðàâíîìåðíî óáûâàþùèõ ïî 
äëèíå. Â ìèòîòè÷åñêèõ êëåòêàõ Ó óíèîíèä èç 22 ìåñòîíàõîæäåíèé áûëà âûÿâëåíà 
ôðàãìåíòàöèÿ õðîìîñîì, ãèïî-, ãèïåð- è ïîëèïëîèäíûå ìåòàôàçíûå ïëàñòèíêè 
(ðèñ. 1—5). Óïîìÿíóòûå àááåðàöèè ÷àùå âñåãî ðåãèñòðèðîâàëèñü íà ìèêðîïðåïàðà-
òàõ ñåìåííèêîâ (ðèñ. 3—5), èíîãäà – æàáåð (ðèñ. 1, 2), â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ – 
ÿè÷íèêîâ. Â ìåéîçå ñïåðìàòîöèòîâ íà ñòàäèè äèàêèíåçà òàêæå âñòðå÷àëèñü ïëà-
ñòèíêè ñ ïîëè- è àíýóïëîèäíûì õðîìîñîìíûì íàáîðîì (ðèñ. 6, 7). 
Ïðîöåíò ïîëèïëîèäíûõ êëåòîê ó îòäåëüíîé îñîáè êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 1—
43% â ðàçíûõ ïîïóëÿöèÿõ, ïðè÷åì ÷àñòî íàáëþäàëàñü ñìåøàííàÿ ïîëèïëîèäè-
çàöèÿ, ïðè êîòîðîé ó îäíîãî è òîãî æå ìîëëþñêà ôèêñèðîâàëèñü ïëàñòèíêè ñ 
òðè-, ïåíòà-, ãåêñà- è îêòàïëîèäíûì íàáîðîì õðîìîñîì (ðèñ. 1, 2). Â ìåéîçå 
÷àñòîòà òàêèõ íàðóøåíèé áûëà íèæå, îò 0,5 äî 10%, íî íå ïðåâûøàëà 17%. Åùå 
ðåæå ôèêñèðîâàëèñü ïëàñòèíêè ñ ãèïåðïëîèäíûì êàðèîòèïîì è ôðàãìåíòàöèÿ-
ìè õðîìîñîì (÷àñòîòà 0,25—13%). 
 
Ðèñ. 1. Êàðèîòèï òåòðàïëîèäíîé êëåòêè Unio limosus 
graniger èç ð. Óæ (æàáðû): à – ìèòîòè÷åñêàÿ ìåòàôà-
çà, 4n = 76; á – êàðèîòèï. Çäåñü è äàëåå ìàñøòàáíàÿ 
ëèíåéêà 10 ìêì. 
Fig. 1. Karyotype of à tetraploid cell of Unio limosus graniger 
from the river Uzh (gills): a – mitotic metaphase, 4n = 76; 
á – karyotype. Here and below scale bar is 10 μm. 
Ðèñ. 2. Êàðèîòèï ãåêñàïëîèäíîé êëåòêè 
U. limosus èç ð. Óæ (æàáðû): a – ìèòîòè÷å-
ñêàÿ ìåòàôàçà, 6n = 114; á – êàðèîòèï. 
Fig. 2. Karyotype of à hexaploid cell of U. li-
mosus from the river Uzh (gills): a – mitotic 
metaphase, 6n = 114; á – karyotype. 
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Ñâîäíûå äàííûå î ÷àñòîòå öèòîãåíåòè÷åñêèõ íàðóøåíèé â êëåòêàõ ïåðëî-
âèöåâûõ â êàæäîì ïóíêòå ñáîðà (áåç ó÷åòà èíäèâèäóàëüíîé èçìåí÷èâîñòè è âè-
äîâîé ïðèíàäëåæíîñòè) ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 1. 
Îáñóæäåíèå 
Ðåçóëüòàòû íàøèõ èññëåäîâàíèé ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü äâîÿêî. Âî-
ïåðâûõ, îäíîé èç ïðè÷èí, âûçûâàþùåé, íà íàø âçãëÿä, ïîÿâëåíèå ïîëèïëîèä-
íûõ êëåòîê èìåííî â ñåìåííèêàõ ìîëëþñêîâ (íà ïðåïàðàòàõ èç ýòèõ òêàíåé èõ 
êîëè÷åñòâî ìàêñèìàëüíî), ÿâëÿåòñÿ îñîáåííîñòü ïðîòåêàíèÿ ó íèõ ñïåðìàòîãå-
íåçà. Ó Unio Philipsson, 1788 è Anodonta Lamark, 1799 íàáëþäàëè ñëîæíóþ êàð-
òèíó ðàçâèòèÿ ñïåðìàòîãåííûõ êëåòîê, ïðè êîòîðîé íàðÿäó ñ òèïè÷íûì ñïåðìà-
òîãåíåçîì íàáëþäàåòñÿ àòèïè÷íûé, â ïðîöåññå êîòîðîãî îáðàçóþòñÿ ìàññû 
êëåòîê, ÷àñòî ñîåäèíåííûå â ìíîãîêëåòî÷íûå øàðû (Ñòðîãàíîâà, 1963; ßíîâè÷, 
Ñòàäíè÷åíêî, 1996). Ó Unio ïðîèñõîäèò çíà÷èòåëüíîå íàëîæåíèå îáîèõ òèïîâ 
ðàçâèòèÿ äðóã íà äðóãà â ëåòíèé ïåðèîä. Êðîìå òîãî, ñðåäè ñïåðìàòîãîíèé 
âñòðå÷àþòñÿ êëåòêè ñ ôðàãìåíòèðîâàííûìè ÿäðàìè, â êîòîðûõ íàðóøåíû ïðî-
öåññû ìèòîçà (Ñòðîãàíîâà, 1963). Íàçâàííûé àâòîð îòìå÷àåò, ÷òî ïîëèïëîèäè-
çàöèÿ, ýëèìèíàöèÿ è äåãåíåðàöèÿ õðîìîñîì, îáðàçîâàíèå ìíîãîÿäåðíûõ êëåòîê 
ñîïðîâîæäàþò îáðàçîâàíèå àòèïè÷íûõ ñïåðìàòîçîèäîâ, íå ïðèíèìàþùèõ ó÷à-
ñòèå â îïëîäîòâîðåíèè. 
Òàáëèöà  1. Ñðåäíÿÿ ÷àñòîòà õðîìîñîìíûõ íàðóøåíèé ó ìîëëþñêîâ ñåìåéñòâà Unionidae  
èç ðàçëè÷íûõ ïîïóëÿöèé Óêðàèíû 
Tab l e  1. Mean frequency of cytogenetic anomalies in populations of mollusks of the family Unionidae  
from the different regions of Ukraine 



















































































































ð. Òåòåðåâ, Æèòîìèð  53 26 396 0,25 15,91 1,26 16,16  0,76 
ð. Òåòåðåâ, Òåòåðåâêà (Æ) 138 20 305 1,64 18,36 1,64  0,66 – 
ð. Ëåñíàÿ, Áîíäàðöû (Æ) 178 22 214 1,87 13,55 2,34 23,84  0,47 
ð. Ãóéâà, Äîâæèê (Æ)  42  5  49 – 14,29 –  4,08 – 
Ñèëèêàòíûé êàðüåð, Æèòîìèð  97 15 196 2,59 17,11 –  6,74 10,88 
ð. Óæ, Óøîìèð (Æ) 121 24 188 – 19,68 2,13  5,32  0,53 
ð. Óæ, Áåëêà (Æ) 254 20 273 1,10 19,41 0,73 20,88  1,10 
ð. Óáîðòü, Êèøèí (Æ) 144 13  66 4,55 21,21 1,52  6,06  3,03 
ð. Óáîðòü, Îëåâñê (Æ) 112  9  45 – 22,22 – – – 
ð. Æåðåâ, Ïîâ÷ (Æ) 368  6 139 –  8,51 12,90 33,78 26,62 
ð. Ñëó÷, Íîâ.-Âîëûíñêèé (Æ) 106  5  55 3,64  3,64 1,82 25,45  5,45 
ð. Öåðåì, Ïèëèïîâè÷è (Æ)  89 10 122 0,82  5,74 4,10 18,85 – 
áàñ. ð. Ãíèëîïÿòü, Ãðèøêîâöû (Æ) 268  9 193 1,02 10,71 8,67 26,02  1,02 
ð. Ðîñü, Áåëàÿ Öåðêîâü (Ê) 153 19 272 1,10 16,54 3,67  3,68  3,31 
ð. Ïðîòîêà, Á. Öåðêîâü (Ê)  93  9  57 3,51 10,53 1,75 21,05 – 
ð. Èêâà, Ìëèíîâ (Ð)  32  7  14 1,12 13,95 – – – 
ð. Þ. Áóã, Âèííèöà 1532  6  86 1,16  4,65 2,32 20,93  1,16 
ð. Âèøíÿ, Ñ. Âèøíÿ (Ë)  ~0  4  21 – 14,29 – – – 
ð. Âåðåùèöà, ×åðëÿíè (Ë)  ~0  3  34 2,94 14,71 –  2,94 – 
ð. Óäû, Í. Áàâàðèÿ (Õ)  ~0 10  60 10,00  18,33 1,67  6,67 – 
ð. Êîëîìàê, Ïîëòàâà  ~0  9  45 – 11,11 2,22  8,89 – 
Óñëîâíûå  îáîçíà÷åíèÿ: Ê – Êèåâñêàÿ, Æ – Æèòîìèðñêàÿ, Ð – Ðîâåíñêàÿ, Õ – Õàðüêîâñêàÿ, 
Ë – Ëüâîâñêàÿ îáëàñòè. 
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Äðóãîé ïðè÷èíîé, îáóñëàâëèâàþùåé õðîìîñîìíûå àíîìàëèè è ïîëèïëîè-
äèçàöèþ íàáîðîâ îòäåëüíûõ êëåòîê ìîæåò áûòü âîçäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ ìóòà-
ãåííûõ ôàêòîðîâ ñðåäû. Â íàøåì ñëó÷àå òàêèì ôàêòîðîì ìîãëî áûòü çàãðÿçíå-
íèå ðåê ðàäèîíóêëèäàìè èëè ïðîìûøëåííûìè ñòîêàìè. Ëèòîâñêèå àâòî- 
 
Ðèñ. 3. Êàðèîòèï òåòðàïëîèäíîé êëåòêè Unio ros-
tratus rostratus èç ð. Ëåñíàÿ (ñåìåííèêè): a – ìè-
òîòè÷åñêàÿ ìåòàôàçà, 4n = 76; á – êàðèîòèï. 
Fig. 3. Karyotype of à tetraploid cell of Unio rostratus 
rostratus from the river Lesnaya (male gonad): a – 
mitotic metaphase, 4n = 76; á – karyotype. 
Ðèñ. 4. Êàðèîòèï ãèïåðïëîèäíîé êëåòêè 
Anodonta cygnea èç ïðóäà â áàcñåéíå 
ð. Ãíèëîïÿòü (ñåìåííèêè): a – ìèòîòè÷åñêàÿ 
ìåòàôàçà, 2n = 42; á – êàðèîòèï. 
Fig. 4. Karyotype of a hyperploidy cell of Anodonta 
cygnea from the pond in the basin of the river 
Gnylopyat (male gonad): a – mitotic metaphase, 
2n = 42; á – karyotype. 
  
Ðèñ. 5. Ôðàãìåíòàöèÿ õðîìîñîìû â êàðèîòèïå 
Colletopterum piscinale falcatum èç ïåñ÷àíîãî êàðüåðà 
â áàññåéíå ð. Òåòåðåâ (ñåìåííèêè): a – ìèòîòè÷å-
ñêàÿ ìåòàôàçà, 2n = 38; á – êàðèîòèï. 
Fig. 5. Fragmentation of the chromosome in the karyo-
type of Colletopterum piscinale falcatum from the sand-
pit in the basin of the river Teterev (male gonad): a – 
mitotic metaphase, 2n = 38; á – karyotype. 
Ðèñ. 6. Êàðèîòèï òåòðàïëîèäíîé êëåòêè Pseu-
danodonta complanata èç ð. Æåðåâ, äèàêèíåç 
ìåéîçà, n = 38 (ñåìåííèêè). 
Fig. 6. Karyotype of à tetraploid cell of Pseudano-
donta complanata from the river Zherev, diakinesis 
of meiotic chromosomes, n = 38 (male gonad). 
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ðû (Áàðøåíå, Ïåòêÿâè÷þòå, 1988) òàêæå 
îòìå÷àþò ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå ïîëè-
ïëîèäíûõ è àíýóïëîèäíûõ êëåòîê ó ìîëëþ-
ñêîâ, îáèòàþùèõ â õîëîäíîé çîíå âîäîåìà-
îõëàäèòåëÿ Ëèòîâñêîé ÃÐÝÑ, çàãðÿçíåííîé 
ðàçëè÷íûìè òîêñèêàíòàìè, ïðèâíîñèìûìè 
ðåêîé Ñòðåâà. 
Ïîñêîëüêó ñáîðû ìàòåðèàëà âåëèñü è 
íà òåððèòîðèÿõ, ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå 
àâàðèè íà ×ÀÝÑ, ìû ïðîâîäèëè àíàëèç 
äîííûõ îòëîæåíèé êàæäîãî ïóíêòà ñáîðà 
íà ñóììàðíóþ β-ðàäèîàêòèâíîñòü (òàáë. 1). 
Äëÿ îöåíêè ñâÿçè ìåæäó ðàäèîàêòèâíîñòüþ 
äîííûõ îòëîæåíèé è îñíîâíûìè öèòîãåíå-
òè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè èñïîëüçîâàí êî-
ýôôèöèåíò ðàíãîâîé êîððåëÿöèè Ñïèðìå-
íà (Rs) â ïðåäåëàõ êàæäîãî ðîäà è âñåãî 
ñåìåéñòâà (òàáë. 2). 
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ çíà÷åíèÿ Rs íå 
ïðåâîñõîäÿò êðèòè÷åñêóþ òî÷êó tst íà óðîâ-
íå çíà÷èìîñòè α = 5%, ÷òî ñâèäåëüñòâóåò î 
òîì, ÷òî âêëàä ðàäèîàêòèâíîñòè â ìóòàãåííûé ïîòåíöèàë ñðåäû íå ÿâëÿåòñÿ îï-
ðåäåëÿþùèì. Îäíàêî äëÿ ðîäà Colletopterum Bourguignat, 1880, èññëåäóåìîãî êà-
ðèîëîãè÷åñêè èç 12 ìåñòîíàõîæäåíèé, âûñîêàÿ äîñòîâåðíàÿ êîððåëÿöèÿ âûÿâ-
ëåíà ìåæäó ðàäèîàêòèâíîñòüþ è ÷àñòîòîé õðîìîñîìíûõ àááåðàöèé (äåëåöèé, 
ðàçðûâîâ, ôðàãìåíòàöèé), à òàêæå ãèïåðïëîèäèè; äëÿ Anodonta èç 6 ïóíêòîâ 
ñáîðà – ìåæäó ðàäèîàêòèâíîñòüþ è ÷àñòîòîé ãèïåðïëîèäèè è íàðóøåíèé ìåéî-
çà (òàáë. 2). Äëÿ Batavusiana Bourguignat in Locard, 1898 è Pseudanodonta Bour-
guignat, 1876 ïîëó÷åíû âûñîêèå êàê ïîëîæèòåëüíûå, òàê è îòðèöàòåëüíûå çíà-
÷åíèÿ Rs (òàáë. 2), ÷òî ñâÿçàíî, âåðîÿòíî, ñ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèì îáúåìîì 
ìàòåðèàëà ïî ýòèì ðîäàì, íåäîñòàòî÷íîãî äëÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ îáîáùåíèé. Åñëè 
âçÿòü çà îñíîâó ÷àñòîòû öèòîãåíåòè÷åñêèõ íàðóøåíèé ó âñåõ ïåðëîâèöåâûõ â 
êàæäîì ïóíêòå ñáîðà (áåç ó÷åòà òàêñîíîìè÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòè) (òàáë. 1), òî, 
íåñìîòðÿ íà íåêîòîðóþ äîëþ óñëîâíîñòè àíàëèçà, ñðåäíÿÿ äîñòîâåðíàÿ êîððå-
ëÿöèÿ (Rs = 0,49—0,64) âûÿâëåíà ìåæäó ÷àñòîòîé êëåòîê ãèïåð-, ïîëèïëîèäíûõ, 
íàðóøåíèÿìè â ìåéîçå è ðàäèîàêòèâíîñòüþ äîííûõ îòëîæåíèé â ìåñòîîáèòàíè-
ÿõ ìîëëþñêîâ (òàáë. 2). Äîñòîâåðíîé ñâÿçè ìåæäó ãèïîïëîèäèåé è ðàäèîàêòèâ-
íîñòüþ íå âûÿâëåíî. 
Ðèñ. 7. Êàðèîòèï ïîëèïëîèäíîé êëåòêè
Colletopterum piscinale èç ð. Ðîñü, äèàêèíåç
ìåéîçà, n > 100 (ñåìåííèêè). 
Fig. 7. Karyotype of à polyploid cell of Colle-
topterum piscinale from the river Ros, diakine-
sis of meiotic chromosomes, n > 100 (male 
gonad). 
Òàáëèöà  2. Êîýôôèöèåíòû ðàíãîâîé êîððåëÿöèè (Rs) ìåæäó ðàäèîàêòèâíîñòüþ äîííûõ  
îòëîæåíèé è öèòîãåíåòè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè ó ïåðëîâèöåâûõ 
Òab l e  2. Coefficient of rank correlation between radio-activity of the beds and cytogenetic  
anomaly of Unionidae 
Öèòîãåíåòè÷åñêèå íàðóøåíèÿ â êëåòêàõ 
Ìîëëþñê Àááåðàöèè 
õðîìîñîì 
Ãèïîïëîèäèÿ Ãèïåðïëîèäèÿ Ïîëèïëîèäèÿ 
Íàðóøåíèÿ 
ìåéîçà 
Batavusiana —0,78 —0,78   0,21 0,78 0,78 
Unio   0,08   0,22   0,03 0,40 0,44 
Pseudanodonta   0,50 —0,78 —0,40 0,40 0,40 
Anodonta —0,38 —0,58   0,93 0,53 0,83 
Colletopterum   0,72   0,17   0,69 0,35 0,44 
Unionidae   0,05 —0,06   0,57 0,49 0,64 
Ïðèìå÷àíèå. Äîñòîâåðíûå çíà÷åíèÿ Rs ïðè α = 5% (0,01 < P < 0,05) âûäåëåíû æèðíûì øðèôòîì. 
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Âûâîäû 
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ìîëëþñêîâ ñåìåéñòâà ïåðëîâèöåâûõ õàðàêòåðíû òåí-
äåíöèè ê ñìåøàííîé ïîëèïëîèäèçàöèè õðîìîñîìíûõ íàáîðîâ îòäåëüíûõ êëå-
òîê, öåíòðîìåðíûõ äèññîöèàöèé äâóïëå÷èõ õðîìîñîì è íàðóøåíèé ìåéîçà. Ïî-
äîáíûå íàðóøåíèÿ ïðîèñõîäÿò â êàðèîòèïàõ ìëåêîïèòàþùèõ ïîä äåéñòâèåì 
ðàçëè÷íûõ ìóòàãåíîâ (Ãèëåâà, 1997 è äð.). Êîíñòèòóòèâíûõ ìóòàíòîâ ñ ïîëíî-
ñòüþ èçìåíåííûì êàðèîòèïîì íå âûÿâëåíî. 
Íà äàííîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ äåëàòü îêîí÷àòåëüíûå âûâîäû î ïðè÷èíàõ 
ïîëèïëîèäèè è äðóãèõ öèòîãåíåòè÷åñêèõ íàðóøåíèé â ïîïóëÿöèÿõ ïåðëîâèöå-
âûõ ïðåæäåâðåìåííî. Âî-ïåðâûõ, îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ãåíîòîêñè÷åñêîì ýô-
ôåêòå ðåãèîíà. Íåîáõîäèìî âûÿñíèòü óðîâåíü ñîäåðæàíèÿ íåêîòîðûõ îðãàíè÷å-
ñêèõ âåùåñòâ, èîíîâ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ (ò. å. âåùåñòâ ñ ìóòàãåííûìè ñâîéñò-
âàìè) â îêðóæàþùåé ñðåäå è òåëå ìîëëþñêîâ. Âî-âòîðûõ, êàðèîëîãè÷åñêîå 
èññëåäîâàíèå ýòèõ ãèäðîáèîíòîâ â Óêðàèíå íàõîäèòñÿ òîëüêî íà íà÷àëüíîì ýòà-
ïå, ïîýòîìó êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëà äëÿ îáîáùåíèé è îêîí÷àòåëüíûõ âûâîäîâ 
ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íûì. Â òî æå âðåìÿ, îáíàðóæåííûå ÿâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò 
íåñîìíåííûé èíòåðåñ äëÿ ïîíèìàíèÿ ìåõàíèçìîâ ýâîëþöèè õðîìîñîìíûõ íà-
áîðîâ ìîëëþñêîâ, à òàêæå â ïåðñïåêòèâå ìîãóò îêàçàòüñÿ ïðèãîäíûìè äëÿ îöåí-
êè ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ ýêîñèñòåì. 
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